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Voorzetselvariatiein de agensaanduidingen taalverandering
MarijkevanderWal*
The historyof Dutch showsvariousmarkersof the passiveagentuntil thepattemwith the
prepositiondoorcameto prevailin the 19thcentury.Af ter a discussionof theMiddle Dutch
markersvan,bi, met,we exploreEarly Modem Dutch datato discovera differentvarietyof pas-
siveagentmarkers(van,door,biJ). This variationwasno majorissuefor contemporarygrammari-
ans,who hardlypaidanyattentionto thepassiveagentmarker.The EarlyModem Dutch devel-
opmentsmisehuther questions,which will requirea large-scale xaminationof a well-chosen
sampleof electronictextcorpora.
Passiveagentmarker,MitldleDuteh,Earfy ModernDuteh,sixteenth-,seventeenth-andeightemth-centuryDltteh
grammars
1 Inleidend
Wanneervoorzetselsvanuithetperspectiefvan taalveranderingwordenbeke-
ken,gaathetvaakom de rol van voorzetselgroepenbij deflexie.Voorzetsel-
groepennemenin deloop vandegeschiedenisvanhetNederlandsdeplaatsin
vangenitieven,datievenen accusatieven.Met dit verschijnselis ook het ont-
staanvanhetvoorzetselvoorwerpalscategorieverbonden.Werkwoordenkrij-
genin plaatsvan naamvalleneenvastvoorzetselbij zich, al is op dit gebied
enigevariatiete bespeuren,ook in hethedendaagsNederlands.Vergelijkbij-
voorbeeldwerkwoordenalsbeginnen(methetwerkbeginnen,aanhetwerkbeginnen)
endenken(aanhetprobleemdenken,overhetprobleemdenken).Een vergelijkbarevari-
atiewordt echternietaangetroffenbij devoorzetselgroepdie fungeertalszo
gehetenagensaanduidingin eenpassievezin:hetnieuweboekis onmiddellijkdoor
Christiengekocht.In hedendaagseNederlandsegrammatica'sgeeftde agens-
aanduidingdanookweinigaanleidingtotcommentaar.Dat zouanders'moeten
zijnin diachronegrammatica'sof in synchronegrammatica'svanouderefasen
vanhetNederlands.Het Middelnederlandskentnamelijkwel degelijkvoorzet-
selvariatiebij deagensaanduidingenookinhet Vroegnieuwnederlandsis in dit
gevalvariatietevinden.De beperkingtoteenvastpatroonmethetvoorzetsel
door alsenigemogelijkheidlijktpastedaterenuit denegentiendeeuw.
De betreffendevariatiein ouderetaalfasenvanhetNederlandsroeptvragen
op evenalshetbegripagensaanduidingof agentievebepalingzelf.Na eenkorte
schetsvan deMiddelnederlandsef itenin paragraaf3 zal ik mij concentreren
op hetVroegnieuwnederlands,deperiodevanArjan vanLeuvensteijnsonder-
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wijs en onderzoek.Uit historischewoordenboekenals het MNW en WNT
blijktgeenhelderbeeldvande datavoor deverschillendeperiodeste destille-
ren,zodatook depreciezeontwikkelingnaarhetvastedoor-patroon onduidelijk
blijft. Een verkennendonderzoekvan tekstmateriaalgeeftmeerzicht op de
Vroegnieuwnederlandsetaalfeiten(paragraaf4),taalfeitendieslechtsin beperk-
te matede aandachtvan contemporainegrammaticihebbengetrokken(para-
graaf5).Een naderebezinningop het begripagentievebepalingkan de dia-
chroneveranderingenverhelderen(paragraaf2).
2 Agensaanduiding
Striktgenomenkunnenwehetsemantischbegripagensslechtshanterenbij een
handeling,'action'd.W.Z.eenstandvanzakendiedynamischis engekenmerkt
wordtdoor 'contro!':vandalenruïneerdenhetkunstwerk.Wanneerergeen'control'
is zoalsin de stormruïneerdehetkunstwerk, betreftheteenprocesmetdestormals
'force' (vgl.Dik. 1980:7-8).Wordt hetonderscheidhandelingen procesniet
gemaakt,bijvoorbeeldin cognitief-linguïstischeb naderingen,dan wordt het
agensbegripnietautomatischuitgebreidnaarde 'force')Vergelijkbijvoorbeeld
Taylor (2002:419)dieagensomschrijftals"typicallyan animateentitywhich
instigates,or whichprovidestheinputenergyto theprocessdesignatedby the
verb.Example:John openedthedoor" (vetMvd'W').Vaakwordtook intentio-
naliteit,eigenaaneenbezielde,menselijkeentiteit,gekoppeldaanhet agens-
begrip(zieYamamoto1999:148).Dat betekentdatwe bij passievezinnenin
feitealleenin gevallenalshetkunstwerk werddoorvandalengeruïneerdvaneenagen-
tievebepalingzoudenkunnenspreken.Voor hetNederlandswordtbij behan-
delingvan de parallellieactief- passiefgeregeldde aanduidingdoor-bepaling
gehanteerd,zodathetgebruikvandetermagensvermedenwordtvoor zinnen
alshetkunstwerk werddoordestormgeruïneerd.Wil mentochookin diegevallende
termagensgebruiken,danligthethanterenvaneen'agentiviteits'-schaalvoor de
hand,eenschaaldielooptvanwatmentraditioneeleencausalebepalingnoemt
totaan,in traditioneleterminologie,debepalingvandehandelendepersoon.
Men kanzichnaaraanleidingvan devoorbeeldzinnenmethetwerkwoord
ruïnerenafvragenof hetonderscheidtussenagentievencausalebepalingenwel
relevantis. In de parallelleactieveen passievezinnenlijken dezebepalingen
zich immersidentiekte gedragen.Dit onderscheidkanechterverschillendie
optredenbij eenwerkwoordalsintrekken verklaren:eWordenoodtoestandwerdende
verloveningetrokken- *de noodtoestandtrok de verlovenin; door degeneraalwerdende
verloveningetrokken- degeneraaltrok deverlovenin).2Ook debeperkingop hetop-
De termprocess wordt dan gehanteerdvoor "differentkinds of temporalrelations,suchas
'state','event','activity',etc."(Taylor2002:394).
Zie ook ANS (1997:1181-1182),het hoofdstukover "de door-bepaling(handelendvoor-
werp)",waarhetverschiltussendedoor-bepalingalshandelendvoorwerpen eenbijwoorde-
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tredenvan bepaaldedoor-bepalingenin actievezinnenis methet onderscheid
agentief- causaalteverhelderen:agentievedoor-bepalingenzijnnietmogelijkin
actievezinnendieeenhandelinguitdrukkenenwaarhetsubjectdusagensis en
bijprocessen(indestriktezin)waargeenagensin hetspelis.
Bij het onderscheidenvan causaalen agentiefis hetnietnodigdieonder-
scheidingenalsexclusief,alselkaaruitsluitendebegrippentezien.Een agensis
eenspecifiekeoorzaaktenopzichtevandehandeling,hetgebeurenof hetpro-
cesenvaltalszodanigbinnenhetcausale.Historischgezienheeftdeagensaan-
duidingzich(ondermeer)ontwikkelduithetcausalegebruikvaneenvoorzetsel
(zieparagraaf3 envoorhetEngelsCuyckens1999:23).Een tweedeontwikke-
lingis mogelijkvanuitderelatiemethetmiddeldateenrol speeltbij eenhan-
delingof proces.Het gaatdanom watde"intermediateor secondaryagentof
an event"(dekoningsprak rechtoverifjn onderdanendoor(middelvan)zijn
rechters)wordtgenoemd(Cuyckens1999:20-1).Die intermediateagentis een
middelin hettotstandbrengenvanhetgebeuren;hetis eensubsetvandecate-
goriemiddel.In gevalvanhetEngelse~ heeftzichuitdiecombinatievanmid-
delenagenshetgebruikalspassieveagensontwikkelddoor 'inductieveseman-
tischegeneralisatie'(Cuyckens1999:22;Geeraerts1997:73).Met dehierver-
duidelijktebegrippenzullenwe de Middelnederlandsen Vroegnieuwneder-
landsedataonderdeloepgaannemen.
3 Middelnederlandsedata
Uit eerderonderzoekvantekstcorporais duidelijkdatin hetMiddelnederlands
deagensaanduidingin passievezinnenmetbehulpvanverschillendevoorzet-
selskanwordenuitgedrukt(VanderWal 1986:186-190):3
(1) Doe hi wartverdrevenvansinensoon[toenhij verdrevenwerddoor zijn
zoon]
(2) Hoe Marikenseerschandelickentoeghesprokenwert vanhaerdermoryen
[hoeM. heelschandelijktoegesprokenwerddoorhaartante]
(3) Dat hi seide,datdesenbrief/ Bi hemalleenewareghescreven[...datdeze
briefdoorhemalleenwasgeschreven]
(4) "Gi mochtwel hierbinnencomen,/En wertu nietbi mi benomen"[u
kuntzekerhierbinnenkomen/hetzalu nietdoormijwordenbelet]
lijkebepalingvancausaliteitwordtgeillustreerdaanwij werden atdoorderegenversuswij werden
doordebuurjongenatgespoten.Ook wordt gewezenop tweeinterpretatiesbij doordatkind ::;jjn
heelwat boekenverkocht.
De preciezevindplaatsvandeMiddelnededandsevoorbeeldenstaatvermeldin Van derWal
(1986).Omdatdegehanteerdevoorbeeldenexemplarischzijnenhiernietin kwantitatievezin
gebruiktworden,is ervoorgekozendebibliografieniettebelastenmetdezereferentiesnaar
primairebronnen.
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Bij dezevoorbeeldenhebbenwe te makenmet agensaanduidingenin strikte
zin: er is sprakevan eenhandeling,eenmenselijkeentiteitof intentionaliteit.
Een voorbeeldwaarbijuit decontextblijktdatdevoorzetselgroepeencausale
bepalingengeenagensaanduidingmoetzijn,is hetvolgende:4
(5) Dat SinteAelbrecht[hetlijk] wasvonden,/Bi erenonnen,die tienston-
den/ Den Gravewijsde,waerhi lach [datst.A. gevondenwerd,door
toedoenvaneennon,dietoendegraafaangafwaarhij lag]
De meestconcretebetekenisvan devoorzetselsvanenbi is zeerverschillend,
maarzevertonenonderhunvelebetekenisaspectenalsovereenkomsteencau-
saalbetekenisaspect.Van kan,naastandere,meerop devoorgrondtredende
betekenissen,ook de betekenis"ten gevolgevan,door" hebben.Bij bi is het
causalebetekenisaspectzelfszeerbelangrijk:ditvoorzetselisvolgenshetMNW
(1:1233-5)"vooralin gebruikvan oorzaak,redenenaanleiding".Voorbeelden
vandezecausalebetekenissenzijn:
(6) Eens gevelhem (...)/ Dat hi zeretompaisewas/ Van quadenexemplen,
diehi verheeste[eensgebeurdehetdathij zeerterneergeslagenwasdoor
slechtezaken/voorbeeldendiehij hadvernomen]
m Bi digedinctdemenscemede/Jhesusgoedertierenhede[doorjou herin-
nertdemenszichookdebarmhartigheidvanJ esus]
Dat causalebetekenisaspectmoetdelinkzijn naarhetgebruikvanbeidevoor-
zetselsals agensaanduiding.Het voorzetselvanis in mijn materiaalde meest
frequenteagensaanduiding.Daarmeespoorthet feitdatin hetMNW bij vanal
alstweedebetekenis"uitdrukkingvandenhandelendenpersoonbij eenpassief
ww" staatvermeld.Bij bi wordt in hetMNW geenmeldinggemaaktvanhet
optredenalsagensaanduidingen elders(lemmadore;MNW II: 310)wordtex-
plicietde taakverdelingtussenbi en vanbeschrevenals:"Ons door(middel)
wordtin 't mol.weergegevendoor bi; ons door(werkendeoorzaak)bij act.ww.
door bi, bij eenpass.ww. door van".5Slechtsdemeestfrequenteagensaandui-
ding,diemetvan,wordtdusin hetMNW genoemdennietdeminderfrequente
mogelijkheidmetbi. Overigenswordteldersin hetMNW (IV: 1506)ook nog
hetgebruikvanhetvoorzetselmetgesignaleerd,eengebruikdateveneensin ons
materiaalvoorkomtmetondermeerdevolgendevoorbeelden:6
Zie ook Duinhoven (1997:359-361),die het agentievekaraktervan diverseMiddelneder-
landsevoorbeeldenin twijfeltrekt.
Vanuit de betekenis'middel'kan bi eveneensde passieveagensaanduidingontwikkeldheb-
ben.Bij het Engelse!?y is die ontwikkelingook via tweepadengegaan(zie Cuyckens1999:
23).
VolgenshetMNW (IV: 1506)kanbij metdeaanduidingvanhetmiddelof werktuigovergaan
in debetekenisvan"werkendeoorzaak".
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(8) Als menseuut denneste neemt,/Wordensemettenmangheteemt[wan-
neermendevogels(ze)uit hetnestneemt,wordenzemetbehulpvan/
door (?) demenstamgemaakt]
(9) Hoe si meteredulreminne/Becortwassoeutermaten[hoezij zo zeer
verleidwasmet/ door(?) eendwazeliefde
We moetenin diegevallenuitgaanvande betekenis'middel'waaruitzichdan
viahetstadiumvanintermediate agentde passieveagensaanduidingkanont-
wikkelen.In (8)lijkt deagensaanduidingvoor dehandliggend,maarerzijnook
voorbeeldenals (9) diediscutabelzijn. Met eredulreminnekan hetmiddelzijn
waarmeeiemand(doordeduivelalsagens)verleidwordt.Wordt minneechter
alspersonificatieopgevat,danis heteenagensaanduidingvergelijkbaarmet(8).
Middelenagensaanduiding(bijpersonificatie)liggenook in hetvolgendevoor-
beelddichtbij elkaar:
(10) wantdiepesenliggenin dengrontom dieswille datsi werdenbehoet
endebescermtvanalledathemvanbuijtenmochteghescienmetderhuijt
endemetdenvleeschedaersivanbootenmedegedectsüjn[... datze (depe-
zen)behoedenbeschermdwordenvoor (!) alleswathunvanbuitenzou
kunnengebeurendoor de huiden hetvleeswaarmeeze aandebuiten-
kantbedektzijn]
We zienin hetMiddelnederlands,net alsoverigensin andereWestgermaanse
talen,de agensaanduidingin ontwikkelingmeteenvariatieaanverschillende
voorzetselsdie daarbijeen,niet evengrote,rol spelen.De discussieover de
agentieveaardvan specifiekevoorbeeldenillustreertegelijkertijdhoedieont-
wikkelingin bepaaldecontextenkon plaatsvinden.Bij dedrievoudigevoorzet-
selvariatiein de Middelnederlandseagensaanduidingontbreekthetvoorzetsel
dore,datin hetMiddelnederlandseenredengevendvoorzetselis metbetekenis
'vanwege,om,omredenvan,terwillevan'engeenoorzaakaanduidteneven-
minalsagensaanduidingoptreedt.
4 Vroegnieuwnederlandsedata:eenverkenning
Bij onsonderzoeknaardeVroegnieuwnederlandsedataen veranderingendie
optredenvanuitde Middelnederlandsedrievoudigevoorzetselvariatiemoeten
wedevoorzetselsvan,bij,met,diein hetMiddelnederlandseenagentievebepa-
lingkondenvormen,enhethuidigevoorzetselvoor de agensaanduiding,door,
betrekken.In eeneersteverkenningwerd al snelduidelijkdathetvoorzetsel
met,datin hetMiddelnederlandsemateriaalslechtsbeperktaanwezigwas,voor
dezelatereperiodegeenovertuigendevoorbeeldenvanagensaanduidingople-
vert.We kunnenonsdusbeperkentot van,bij;door,die,ookvolgenshetWNT,
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alledrieter aanduidingvaneenhandelendepersoonbij passievewerkwoorden
kunnenoptreden.Het WNT geeftonsslechtsdiedriemogelijkhedeneninfor-
matieoverdenegentiende-eeuwsesituatie.Vanuithetnegentiende-eeuwsper-
spectiefvan het WNT is het begrijpelijkdat van alsverouderdwordt aange-
merkt("thansmeestaldoor'')endatoverbij wordtopgemerkt"thansnogmeest
in bepaaldeuitdrukkingen"(WNT II: 2578,XVIII: 397).Wat het WNT niet
biedt,is zichtop desituatiein deverschillendeeuwen;eengrootverschilmet
deOED waaruitdatvoorhetEngels,dateveneensaanvankelijkvoorzetselvari-
atiekent,wel is af teleiden.Om zichttekrijgenop deVroegnieuwnederlandse
periode onderzoekenwe enkele teksten,elektronischbeschikbaarop de
DBNL-site, alsverkenningvoor eenuitvoerigercorpusonderzoek,datbuiten
hetkadervandit artikelvalt.7De observatieswaartoedatbeperktetekstrnateri-
aalaanleidingeeft,besprekenwehieronder.
Onderzoekvaneengedeelteuit deHistorie van BroederCornelisAdriaensen van
Dordrecht(1569)laatziendathetvoorzetselvan in dezetekstdeagensaanduider
is.Voorbeeldenmeteenmenselijkeagenszijndevolgende:
(11) ende hoehy daeromme(...) van rynenouerstenwt BruggetotYperenver-
sondenwiert
(12) endetotontlastingheof onbeschuldingevandeloffelickenMagistraetvan
Bruggeendealleanderedieteonrechtvanhembeschuldichtwerden
(13) In middelertijt/ tewijledatditnaectvertoonengeduerde/wertCalleken
van eenvan deoudemaechdenof! deuotarighengevraecht/of synu nochnieten
wistewatdedisciplineoft heyligesecretepenitentiewas
(14) eenigeanderemenichtevan vo1ckenemen heurliederwech deur een
dangereusepassagie/daersij in duysentperidenzijn om van de straet-
schendersof! roouersvermoorttewerden
Ook eenbezielde,nietmenselijkeagens(15) en eenonbezielde(16) komen
voor:
(15) eenigegrootemenichtevanliensnemenheurenwechdeureengrouwe-
lickewoestyne/daersij in duysentpericulenzijn om van de wilde beesten
verscheurtendeghetenteworden
(16) oncuysscheliefhebbersderwellusticheyt/diegheleytwordenvan verschry-
denbegeerten
Het voorzetselbij wordtnietalsagensaanduidingaangetroffen.Het voorzetsel
door, in dezetekstdeur,geefteenoorzaakaan.Het komtvoor in causalebepa-
lingenin actievenpassievezinnen;in (18)naasteenagensaanduidingmetvan:
Wij zien af van eenpreciezeplaatsaanduidingvan de voorbeelden,die metde zoekfunctie
gemakkelijkin deDBNL-teksten(www.dbnl.org)zijn tevinden.
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(17) Int Iaer1563.alsdeheymelickedisciplineoft secretepenitentiedeurBet-
kenMaes voor alledewereltopenbaerwert
(18) bal ick siennu wel dateenwijs/ voorsichtich/endewelgheleertPredi-
canti noch altemetswel van eenout suJftndewijf bedrogensoudeconnen
worden/deureenredenqualick verstaentehebben
(19) deweduwen(diedeur zjjn sermoonenalsoontrustwerden/datsij in haer
seluenbeslotennietmeertehuwen).. ,
In (20)lijkt dedeur-bepalingeenagensaanduiding,maarhetbetreftdeaandui-
dingvanhetmiddelwaarmeeBroederCornelis,deagens,tewerkgaat:
(20) wantghywordthierin dit leuendeur dehrylighedisciplineof! secretepenitentie
aendit tegenwoordichlichaemghecastijdt/ghepuneert/ghesuuert/ghe-
reynicht/endeghepurgeert/
Voorbeeld(21)is interessant,omdatwe hiermeteendeur-bepalingtemaken
hebbendiealseenintermediateagentopgevatkanworden:door toedoenvan
TannekenM. werdonderdejongemeisjeshetverhaaloverhetdansenenkus-
senverteld.
(21) Maeralsdesedanssinghendecussingedeureenvan deDeuotarigenghenaemt
Tanneken M. onderde ionghemaechdenoft disciplynkinderengheseyt
wert/ sowarendesommigedaerin seerverwondert/
Dit enkelevoorbeeldgeefttegelijkertijdaanhoeeenovergangnaareenagens-
aanduidingmogelijkis: namelijkdoorwaardecontextdattoelaatdedeur-bepa-
lingalseenagensaanduidingop tevatten.De opkomstvanhetvoorzetseldoor
in deagensaanduidingmoetnogin dezestiendeeuwhebbenplaatsgevonden.
WerkenvanKarelvanMander(1548-1606)uit eindzestiende nbeginzeven-
tiendeeeuwlatennaastvan ook door in agentievebepalingenzien.Een paar
voorbeeldenuit hetgedeelteoverdegebroedersVan Eyck in zijn SchzJder-Boeck
(1604):
(22) De binnensteTafelvanditwerckis uytderOpenbaringeIoannis,daerhet
Lamvan denOuderlingenaenwortgebeden
(23) Dit wordeghesienvan Vrouw Marie, Morye vanPhilips ConinghvanSpaengien,
en Weduwvan ConinghLodezvijckvanHongherien
(24) Oock wordedoor eenigeFlorentijnscheCoopliedente Napelsghesondenaen
denConinghAlphonsusdeneersten,eenseerschoonstuckuytVlaen-
der,vanIoannesgedaen:
(25) maeralsoomendat [=hetschilderij]liet suyverenoft wasschen,is het
dooronverstandigheSchildersuytgewischtenverdorvengheworden
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Merk op datin dedoor-gevallen eenintermediateagent-interpretatie(doortoe-
doenvandeagensvindthetzendenof uitwissenplaats)eventueelmogelijkis,
watnietgeldtvoor de van-bepalingenbij hetaanbidden,zienendoen(=ma-
ken).Al kunnenwe constaterendatdoorinmiddelsalsagensaanduidingkanop-
treden,hetvoorzetselijkt hier nog nietvoor van inwisselbaarte zijn. In dat
licht bezien,zou devoorzetselvariatiein (26)mogelijknietalspuurstilistische
variatieafgedaanmoetenworden:
(26) Veel meerwercken-heefthy ghedaen,die door den Coopliedenverrever-
voertzijn geworden,enoveral van denConstenaersmetveelverwonderen
aenghesien
Uit dezevoorbeeldenbijVan Mandermagnietopgemaaktwordendatdeont-
wikkelingin volgendeeeuwennog slechtseenzich uitbreidenden steedsfre-
quenterwordendgebruikvan door impliceertten kostevan de aanvankelijk
meestfrequenteagensaanduidervan. Ook hetvoorzetselbij speeltnogeenaan-
zienlijkerol bij sommigeauteurs.Een steekproefbij Hugo de Groot (1583-
1645)in zijn Der heerenStaten van Hollandt ende West-Vrieslandt godts-dienstichryt
(1613)levertnaastdooren van eenpercentagevanongeveer20%bij op en,heel
opmerkelijk,bij AdriaenValerius(ca.1575-1625)in zijn Neder/andtschegedenck-
clanck (1626)treffenwezelfsbijna80%bij aan.Enkelebij-voorbeelden:
(27) Maerwatwierdtdoedaerop gheantwoordtI?J dieghenediesrydendat.ry de
Kerckewaren?(DeGroot)
(28) Men behoeftoock niet verdete gaenom te bewysen't gene I?J de
Spa'!faerdenis gepleegt/indeJaren1598/99(Valerius)
(29) DesenvoorsichtigenendewijsenraeddesPrincesis I?J denmeestendeelder
Heerenverworpen/endebysonderI?J denGrave vanEgmont (Valerius)
Wat moetenwij nu op grondvan dezeverkenningconcluderen?Naastvan en
bij is in hetVroegnieuwnederlandscWor,datinmiddelsookeencausalebetekenis
heeftgekregenen als 'intermediate agent'kan fungeren,als agensaanduiding
opgekomen.Het preciezeverloopchronologischgezienzaluit eenruimeron-
derzoekvantekstenmoetenblijken.Daarbijis hetvanbelangnietalleenop de
verschijningsdatav nteksten,maarook op deleeftijdvandeauteursteletten.
Volgensdeschijnbare-tijd-methodezouhetSchilder-Boeck(1604)vandein 1548
geborenVan Manderhet taalgebruikvanomstreeks1568weerspiegelen.Ano-
niemetekstenzoalsdeHistorie vanBroederComelis (1569)zijnvoorditonderzoek
mindergeschikt,omdatwe nietsoverde leeftijdvan de auteurweten.8Een
Het zou overigensinteressantzijn om daadwerkelijkna tegaanof hetvoorzetselgebruikbij
de agensaanduidingeenstabielelementis of dat auteursin deloop vande tijd tochop dit
puntveranderinglatenzien.Als testcaseszoudengeschriftenvande langlevendeauteursals
Cats,HuygensenVondelkunnendienen.
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chronologischeordeningvantekstenvolgensde schijnbaretijd naastdeorde-
ningvolgensdewerkelijketijd zou inzichtelijkkunnenzijnvoor degevonden
data.Bij hetin kaartbrengenvanhetchronologischverloopkanhetnietblij-
ven.De vraagrijstof erenigeregelmaatin devastgesteldevariatieis teontdek-
ken.Gaathetomwillekeurigevariatieof is voorkeurvoorbepaaldevoorzetsels
afhankelijkvanbijvoorbeeldhetvoorkomenvaneenpersoonof zaak(±human,
±animate)in de agensaanduiding?Is devoorkeurvoor bepaaldevoorzetselsin
verbandte brengenmet specifiekegroepenwerkwoorden?Spelenregionale
verschilleneenrol?Een uitgebreidcorpusonderzoekvanelektronischbeschik-
baretekstenuit dezestiendetot enmetdeachttiendeeuwafkomstiguitver-
schillenderegio'szou lichtop dievragenkunnenwerpen.Zo'n onderzoekis -
alwordtervanelektronischbeschikbaretekstengebruikgemaakt- tochzeer
tijdrovend oordevelevoorzetselgroependieuitgefilterdmoetenworden.
Ik zou metdit programmavoor verderonderzoekkunneneindigen,maar
nietvoordatik heb nagegaanof vanuiteenandereinvalshoeknog gegevens
overde agensaanduidingzijn teverkrijgen.Hebbencontemporainegramma-
tica's,geconfronteerdmeteenvoorzetselvariatiedieblijkenssteekproeventot
verin deachttiendeeuweengegevenis,daargeenmeldingvangemaaktener
mogelijkuitsprakenovergedaan?
5 Agensaanduidingin contemporainegrammatica's
In hetin woordsoorteningedeeldetymologiegedeeltevandeTriviumgramma-
tica'szoudeagensaanduidingbij dewerkwoordenof bij devoorzetselsaande
ordekunnenkomen.Ook in hetonderdeelsyntaxiszouheteenplaatskunnen
hebbengekregen.In de Twe-spraackvandeNederduitscheletterkunst (1584)treffen
wegeenexplicieteopmerkingaan.In Van Heule'sDe Nederd"!Jtschegrammaticaofte
spraec-konst(1625)en De Nederd"!Jtschespraec-konstofte tael-beschrijvinghe(1633)is
verspreidwatmeertevinden.In hetsyntactischgedeeltevermeldtVan Heule
(1625:102):
De lijdendeWerkwoordenbegeerenvoor haerdenOfnemer/
Ofte
De lijdendeWerkwoordenbegeerenvoor haerde voorzettinge Vanmet
den persoonoftede zake/ waervan de Lijdinge komt/ alsDe geenedie
vanGod bemintwon, is dikwils vande waere1tgehaet.(vetMvd\V)
Het gaathier om de naamval(ablatiefof ofnemer)diebij de passievewerk-
woordenzoumoetenstaanin devormvaneenvoorzetselvanplusdepersoon
of zaakdie "de Lijdinge"veroorzaakt,met anderewoordende agensaandui-
ding.Conformdezeregelvindenwebij Van Heule(1633:123)bij deuitlegvan
hetverschiltussenmijn Vader enmijnen Vader ook deagensaanduidingmetvan:
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Ic beminnemijn Vader,datis / 0mijn VaderIc beminne,maerIc beminnemijnen
Vader,datisMijn vaderwortvanmybemint.
Vergelijkbaretoevalligevoorbeeldenzijn te vinden bij de behandelingvan
woordvolgordenbuigingin hetsyntactischgedeelte(VanHeule1625:87,105;
vetMvdW):
Twee Byvouglickewoorden/ wordensomtijtswel achtereenZelfstandig
woart gestelt/ alsHet is eenMan goedadig,engeeert.Ook zo vintmenBelryd
door SpilbergenVeJtoverste,Door Ian vanZantenRechsgeJeerde,
Door Philips den Tweeden,De Nacht voorleden,Hier komendeByvoug-
lickewoordenachterdeZelfstandige.
/ alzoblijveneenigebyvouglickewoordenonverandert/alsmenzegtBelryt
doorSpilbergenVeJtoverste,doorIan vanSantenRechsge1eerde,hier
blijvenVeltoversteendefuchsgeleerde,zonderveranderen/deoorzaekeschijnt
tewezen/ om datdiewoordengeenLedekenvoor haerenhebben/ende
om datzyook achterhetzelfstandigwoartstaen.9
Uit dezevoorbeeldenblijktdatondanksdeexplicieteopmerkingoverhetvoor-
zetselvanin hetgebruikook dooralsagensaanduidingvoorVan Heulemogelijk
is. Dat is eengebruikdatoverigensnietelders(VanHeule1625:109)in zijn
besprekingvanhetvoorzetseldoorgenoemdwordt:lO
Met DoorzegtmenHet gaetdoormijnhert,Het breektdooralledingen,Door be-
teykentsomtijtseeneoorzaekealsZy dedendatdoorvreeze,Daer wortveeldoor
nydichrytgedaen,Doorvoor Overal,alsDoorhetLcmt.
Bij degrammaticiKók (1649)enLeupenius(1653)zijn geenpassagesoverde
agensaanduidingte vinden en evenminin de uitvoerigeachttiende-eeuwse
grammatica'svanMoonen(1706)enSewel(1712,2edr.).Dat Sewelgeenmel-
dingmaaktvandeagensaanduidingis desteopmerkelijkeromdathij voor het
eersthet omzetbaarheidscriteriumhanteert:bedrijvendewerkwoordenzoals
onderwy'zen,horen,lezen,slaan,verachtenkunnenin principeomgezetwordenin de
lijdendevorm, dit in tegenstellingtot onzijdigewerkwoordenzoalsklimmen,
lopen,'{f"tten(VanderWal 1982:62-63).Pas bij Weiland(1805:132,133,267)
wordt echterderelatietussenbedrijvenden lijdendevorm gelegdmetagen-
tievedoor-of van-bepalingen.
Zie eveneensVan Heule(1633:111).
10 Overigensstaatook nietbij hetvoorzetselvanhetgebruikalsagensaanduidingvermeld.Zie
Van Heule(1625:109):"Van beteykentdebewegingevaneeneplaetse/alsIk koomevanDelft,
Van deKerke, Van hetGezelschap':
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Al metal is deoogstdusbijzonderschaars.Wanneerwij ons totdezesum-
miereinformatiein grammatica'szoudenbeperken,krijgenwe eenonvolledig
beeldvan de Vroegnieuwnederlandsevariatie.Het voorzetselbij hebbenwe
immersgemist.Het WNT (I1:2578)denktdemeningvanVondeloverhetge-
bruikvanbij en door teweten:"Vondelkeurdedoor evengoedalsbij'. Dat is
interessantwant daarmeestuitenwe op eencontemporainenorm.Alleen...
Vondelsoordeelhadnietde strekkingdie het WNT noemt.Wanneerwe de
verwijzingnatrekkenblijktdieteslaanop devariatiebijl doorin Hy verstaatby/
door d'ewigetabernakelenhetewigeleven,waarhetdusevidentnietom eenagens-
aanduidingaat.Vondelsmeningoverbij in deagensaanduidingis welaf telei-
denuiteenandervoorbeelddatVollenhovehemhadvoorgelegd:De zondeby/
vanGodt Zogehaat.Hier oordeeldeVondeldatzowelbij alsvan acceptabelwa-
ren.Over door laathij zichnietuit.HeeftVollenhovehetnietnodiggevonden
omhemookdievariantvoorteleggen?
Onzeconclusiemoetzijndatvoor contemporainegrammaticidevariatiebij
deagensaanduidingeenaanleidingtotbijzondereaandachten explicietenor-
meringwas.Die invalshoekblijkt dus weiniggegevensop te leveren.Een
voorlopigbeeldvanvariatieenveranderingis totnu toegeschetst,voorzienvan
vragen,vragenwaaropslechtsuitgebreidcorpusonderzoekeenantwoordkan
geven.Een constateringdiedescheidendetaalkundigemetzijn ruimeervaring
in corpusgebaseerdonderzoekalleenmaarzalkunnenonderschrijven.
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